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ABSTRAK
Kinerja keuangan adalah salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi
keuangan perusahaan. Laporan keuangan untuk menggambarkan data keuangan pada laporan periode
tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pertumbuhan kinerja perusahaan, mengetahui
nilai rata-rata semua rasio, mengetahui nilai terendah dan tertinggi dari semua rasio. Metode analisis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rasio likuiditas,
aktivitas dan solvabilitas. Penelitian ini menggunakan perusahaan tekstil dan garment periode 2010-2014
sebagai objek penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata industri dengan rata-rata semua
perusahaan dalam keadaan baik. 
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ABSTRACT
The financial performance is one of the measurements used for describing a company's financial condition.
The financial statements describe the financial data on a particular periode report. The purpose of this study
is to determine the growth rate of the company's performance, determine the value of the average of all
ratios, determine the lowest and highest value of all ratios. The analytical method used in this research is
quantitative descriptive analysis by using liquidity ratios, activity and solvency. This research uses the textile
and garment companies over the period 2010 to 2014 as an object of research. The results show that the
industry average with the average of all companies in a good condition.
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